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L A  U N I V E R S I D A D  J A I M E  I 
LA U N ~ V ~ R S I D A D  JAIME 1 SE CONCIBIÓ, DESDE U N  
PRINCIPIO, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO U N  
PROYECTO DE INVESTIGACI~N Y ESPECIALIZACIÓN, 
PRINCIPALMENTE EN AQUELLOS ÁMBITOS MÁs 
RELACIONADOS CON SU ENTORNO SOCIAL, COMO SON EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA Y 
EL FUTURO INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE. 
V ~ C T O R  G ~ M E Z  L A B R A D O  P E R I O D I S T A  Y E S C R I T O R  
C A T A L O N I A  
O a Universidad Jaime I de Caste- Ilón es de muy reciente creación (Ley de la Generalitat Valencia- 
na de 27 de febrero de 1991 ). Hay que 
decir, sin embargo, que recoge la tradi- 
ción del preexistente Colegio Universi- 
tario de Castellón (CUC), del que ha 
heredado parte del profesorado, todas 
las instalaciones, y dos de los tres cam- 
pus en los que actualmente se encuen- 
tra distribuido el espacio universitario: 
el de Herrero y el de Borriol; a ellos se 
sumó el de Penyeta Roja, en el momen- 
to de la fundación. Los tres tienen en 
estos momentos la consideración de 
provisionales, ya que existe un ambicio- 
so proyecto de crear una ciudad univer- 
sitaria en una gran extensión de terre- 
nos cercana al actual campus de Bo- 
rriol, con una capacidad estimada entre 
12.000 y 14.000 alumnos, que sería el 
número de matriculados previsible para 
el año 2.000. Aparte del profesorado 
procedente del antiguo CUC, la Univer- 
sidad ha emprendido la captación de 
nuevos profesores, en parte de primera 
contratación -y por consiguiente jóve- 
nes-, y en parte procedentes de otras 
universidades, quienes aportan un 
prestigioso capital de experiencia a la 
institución. Entre estos últimos se en- 
cuentra el profesor castellonense Fran- 
cesc Mitjavila, que fuera director de la 
Escuela de Minas de la Universidad Po- 
litécnica de Madrid, y que es el actual 
rector de la Jaime 1; un cargo que, como 
todos los demás, es de carácter provi- 
sional, porque la institución universita- 
ria no ha empezado a redactar, toda- 
vía, sus estatutos, y se rige por una 
comisión gestora, designada por la Ge- 
neralitat Valenciana, que tiene la misión 
de iniciar el proceso estatutario que 
conduzca a una situación consolidada. 
La Universidad Jaime I se concibe, des- 
de un principio, con el propósito de 
llevar a cabo un proyecto de investiga- 
ción y especialización, principalmente en 
aquellos ámbitos más relacionados con 
su entorno social, como los de los insti- 
tutos universitarios de Tecnología Cerá- 
mica y el futuro de Medio Ambiente. 
Las investigaciones en medio ambiente 
se orientan hacia las cuestiones de sali- 
nización del subsuelo y de lluvia ácida, 
especialmente preocupantes en las co- 
marcas de la Plana y de los Ports. Tam- 
bién la proyectada licenciatura de Tra- 
ducción e Interpretación tiene una apli- 
cación evidente en los ámbitos del turis- 
mo y de la exportación. Para cumplir la 
labor de investigación que se ha fiiado, 
la Universidad Jaime I cuenta ya con 
diversos convenios institucionales: con 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, con el Instituto Tecnológico 
Geominero de España, y con la institu- 
ción financiera Bancaixa. El convenio 
con esta última entidad es de una nota- 
ble importancia económica, ya que es- 
tablece en 100 millones de pesetas 
anuales la aportación a los progra- 
mas de investigación de la Universidad 
Jaime l. 
En cuanto a la estructura de la Universi- 
dad, ésta consta de dos facultades, la 
de ciencia; Humanas y Sociales y la de 
Ciencias Juridicas y Económicas, y de 
una Escuela Superior de Tecnología y 
Ciencias Experimentales. 
En la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales, se pueden cursar las licencia- 
turas de Filología Inglesa, Humanidades 
y Psicología. La de Publicidad y Relacio- 
nes Públicas carece de homologación, 
decreto y orden de autorización. Tam- 
bién hay estudios de magisterio en dis- 
tintas especialidades. 
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas, existen las licenciaturas de 
Administración y Dirección de Empre- 
sas, y de Derecho. En cuanto a las di- 
plomatura~, están las de Ciencias Em- 
presariales y Relaciones Laborales. Du- 
rante los próximos cursos está prevista 
la implantación de la de Gestión y Ad- 
ministración Pública. 
La Escuela Superior de Tecnología y 
Ciencias Experimentales cuenta con la 
licenciatura de Ciencias Químicas y con 
la de lngenieria en Informática. Las In- 
genierías Industrial y Química carecen 
de homologación, decreto y orden de 
autorización. En lo que se refiere a in- 
genierías técnicas, está la de Informáti- 
ca de Gestión y Diseño industrial, y la 
de Mecánica carece por el momento de 
homologación, decreto y orden de au- 
torización. 
En cuanto al alumnado de las distintas 
carreras, el más numeroso se registra 
en Derecho (unos 1.200 matriculados), 
seguida de Ciencias Empresariales 
(unos 8001 y de Ingeniería 1,nformática 
(más de 600). Las áreas de Relaciones 
Laborales, Psicología y Químicas se si- 
túan por encima de los 300 alumnos, y 
el resto por debajo. 
Todos los estudiantes de las distintas 
titulacionescursan -y ésta es una ca- 
racterística de la Universidad Jaime I- 
una serie de asignaturas comunes: in- 
glés y otra lengua europea (que puede 
ser francés, alemán o italiano), informá- 
tica a nivel de usuario (introducción y 
adaptación a la propia especialidad) y 
una tercera asignatura a escoger entre 
Historia del Pensamiento Europeo, His- 
toria de las lnstituciones Juridicas Euro- 
peas e Historia de las lnstituciones Eco- 
nómicas Europeas. 
Cabe decir, asimismo, que en todas las 
titulaciones de la Jaime I son ya vigen- 
tes los nuevos planes reformados por el 
Consejo de Universidades, con créditos 
semestrales, según el modelo anglo- 
sajón. 
